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i 
ABSTRAK 
FORMULASI KAPSUL EKSTRAK LUMBRICUS RUBELLUS 
DENGAN LAKTOSA SEBAGAI PENGISI DAN PVP K-30 SEBAGAI             
PENGIKAT 
Yohanes Rendy 
2443006071 
 
Telah dilakukan penelitian tentang “Formulasi kapsul ekstrak 
Lumbricus rubellus dengan laktosa sebagai pengisi dan PVP K-30 sebagai 
pengikat”. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penambahan laktosa dan PVP K-30 pada uji mutu 
fisik granul Lumbricus rubellus.  
Cacing tanah tersebut akan diekstraksi lalu dikeringkan dengan 
aerosil hingga terbentuk ekstrak kering. Ekstrak kering yang telah terbentuk 
akan diproses kembali menjadi bentuk granul sehingga lebih mudah 
mengalir. Dalam penelitian ini digunakan laktosa sebagai pengisi dan PVP 
K-30 sebagai pengikat. Dibuat empat formula dengan konsentrasi laktosa 
dan PVP K-30 yang berbeda-beda. Laktosa digunakan pada konsentrasi 20 
dan 80%, sedangkan PVP K-30 digunakan pada konsentrasi 2 dan 5%. 
Evaluasi mutu granul meliputi kadar air, sudut diam, kerapuhan, hausner 
ratio, densitas granul, dan indeks kompresibilitas granul. Dari hasil evaluasi 
tersebut didapatkan data hasil prediksi berdasarkan program optimasi design 
expert. Ditentukan satu nilai yang optimum dan dilanjutkan evaluasi mutu 
fisik granul dan mutu kapsul untuk formula optimum. Evaluasi mutu kapsul 
meliputi keseragaman bobot dan waktu hancur kapsul. Formula optimum 
dicapai pada kondisi laktosa 78,5% dan PVP K-30 2,22%. Hasil teoritis 
untuk sudut diam adalah 38,87°, carr’s index 14,55 dan 0,83% untuk 
kerapuhan granul. 
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ABSTRACT 
CAPSULE FORMULATION OF LUMBRICUS RUBELLUS 
EXTRACT USING LACTOSE AS A FILLER AND PVP K-30 AS A 
BINDER 
Yohanes Rendy 
2443006071 
 
A research was done on “Extract Lumbricus rubellus  capsule 
formulation with lactose as a filler and PVP K-30 as binder”. Based on that, 
this research is intended to know the effect of lactose and PVP K-30 
addition in Lumbricus rubellus granule physical quality test. 
Those earthworms will be extracted and then be dried using aerosil 
until dry extract is formed  and reprocessed become granule so that could be 
easier to flow. In this research lactose used as the filler and PVP K-30 as the 
binder. Four formulae made with different concentration of lactose and PVP 
K-30 based on factorial design. Lactose used in concentration 20 and 80% 
while PVP K-30 used in concentration 2 and 5%. Responds observed to get 
optimum granule are repose angle, carr’s index and granule friability. From 
those evaluation results, prediction results got by using design expert 
optimitation program. One optimum value is determined and then continued 
by granule physical quality test and capsule quality for optimum formula. 
Capsule quality test including weight uniformity and capsule disintegration 
time. Optimum formula achieved when lactose used at 78.5% and PVP K-
30 at 2.22%. Theoretical value for repose angle is 32.87º, carr’s index is 
14.55 and 0.83% for granule friability. 
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